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Dengan ini saya,saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila terdapat naskah di kemudian hari ditemukan atau ketidak benaran 
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       Tujuan  penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
matematika bagi siswa kelas V SDN Jiwo tahun 2013/2014.Penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari dua siklus dengan subjek penelitian adalah siswa kelas V 
SDN Jiwo yang terdiri dari 14 siswa,dengan rincian laki-laki 8 dan perempuan 6. 
Teknik pengumpulan data meliputi observasi, tes dan dokumentasi.Guru kelas dan 
kepala sekolah bersama peneliti senantiasa berupaya memperoleh hasil yang 
optimal. Analisis data untuk kedua data yang diperoleh dalam penelitian ini 
dilakukandengan deskriptif komparatif,yaitu membandingkan hasil pengamatan 
terhadap aktifitas belajar dari kondisi awal,siklus I dan siklus II.perbandingan juga 
dilakukan terhadap nilai tes kondisi awal, siklus I dan siklus II,kemudian di 
refleksi.Hasil penelitian menyimpulkan yaitu: (1) penerapan metode demonstrasi  
meningkatkan aktivitas belajar matematika. Hal ini ditunjukan adanya kemajuan 
pada aktivitas siswa dalam kelas, pada pra siklus (53,1%)siswa melakukan 
aktifitas,pada silkus I (68%) siswa melakukan aktivitas, siklus II (80,5%) 
melakukan aktifitas, (2) penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika, ini ditunjukan pada hasil tes. Pada pra siklus nilai rata-rata 
siswa 69 siklus I meningkat menjadi 75 siklus II meningkat menjadi 
84,5.ketuntasan dari kondisi awal 45% dan kondisi akhir 100% berarti ketuntasan 
naik 55% pada kondisi akhir(siklus II).Dengan bukti penghitungan tersebut maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri 
Jiwo,Wedi,Klaten Tahun 2013/2014.  
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